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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В АУДИТОРСЬКІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 
Фальченко О.О., канд. екон. наук, доцент кафедри економічного аналізу 
та обліку НТУ»ХПІ» 
Мардус Н.Ю., канд. екон. наук, доцент кафедри економічного аналізу та 
обліку НТУ»ХПІ» 
Брік С.В., канд. екон. наук, доцент кафедри економічного аналізу та 
обліку НТУ»ХПІ» 
 
У сучасних умовах господарювання головним завданням будь-якого 
підприємства є уміле розпорядження наявними фінансовими та іншими 
ресурсами для здійснення ефективної діяльності, що приносить бажаний 
результат - отримання прибутку.  
Будування правової держави в умовах формування ринкової економіки 
потребує визначення правових основ аудиторської діяльності, оскільки саме 
аудит відкриває широкі можливості для подальшого розвитку економіко-
правового контролю – дієвого механізму у захисті економічних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності від правопорушень у сфері економіки. 
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Крім того, аудит усуває проблему неспівпадання інтересів укладачів інформації 
і користувачів, що приводить до необ'єктивності інформації і спричиняє 
негативні економічні наслідки. До того ж, аудит вирішує проблему, пов’язану з 
недостатністю спеціальних знань для оцінки достовірності отриманої 
інформації, якими не володіють її користувачі. 
Головною метою аудиту є незалежна експертиза фінансової звітності 
підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського 
обліку, відповідності господарських і фінансових операцій законодавству, 
повноти і точності відображення у фінансовій звітності діяльності 
підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку.  
Аудиторська діяльність - це підприємницька діяльність аудиторів по 
здійсненню незалежних перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, 
платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій та інших 
фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також надання інших 
аудиторських послуг. 
При здійсненні аудиторської діяльності аудитор повинен дотримуватися 
основних принципів, встановлених кодексом професійної етики аудиторів.  
Проблеми аудиторської діяльності ні є новими і вже розглядались в 
роботах вітчизняних науковців: М.Т. Білухи, В.П. Бондара, Ф.Ф. Бутинця, 
С.Ф. Голова, Г.М. Давидова, Н.І. Дорош, С.Я. Зубілевич, О.А. Петрик, 
І.І. Пилипенка, В.П. Пантелєєва, В.С. Рудницького, Б.Ф. Усача та ін,; 
зарубіжних науковців: В.Д. Андрєєва, С.М. Бичкової, Я.В. Соколова, Р. Адамса, 
А. Аренса, М. Деніса, Дж. Лоббека, Р. Доджа, Д. Кармайкла, Дж. К. Робертсона, 
Ф. Дефліза та ін; в роботах практикуючих аудиторів та аналітиків: 
О.І. Міронової, О.І. Ніколаєвої, О.Ю. Редько, Н.С. Шалімової, 
Т.Л. Шпаковської та ін. Проблемам фінансового аналізу приділяли увагу 
наступні дослідники: І.Ф. Баланюк, М.О. Данилюк, Я.Д.Крупка, І.Д. Фаріон, 
Б.М. Литвин, М.В. Стельмах та інші. Однак, питання нормативно-правового 
регулювання аудиторської діяльності на предмет можливості надавати 
суб’єктам господарювання аудиторських послуг у вигляді завдань фінансового 
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аналізу досліджені явно недостатньо. 
Останнім часом послуги аудиторів з проведення фінансового аналізу 
користуються великим попитом. Перш за все, це пов'язано з бажанням 
керівництва отримати достовірну, об'єктивну, неупереджену оцінку діяльності 
підприємства. Також причиною може виступати незнання працівниками 
фінансової служби методик проведення фінансового аналізу. У цьому випадку 
досвідчений аудитор, який володіє сучасними методиками, просто необхідний.  
Таким чином, вивчення фінансового аналізу, як супутньої аудиту 
послуги, уданий час є вельми актуальним.  
Фінансовий аналіз припускає комплексну оцінку діяльності організації на 
основі використання ряду показників. Така оцінка містить вибір найбільш 
значущих для конкретної організації або групи організацій показників, 
обчислених на основі бухгалтерських звітних даних і аналізу їх динаміки, 
ранжирування за ступенем значимості, вивчення впливу на величину 
комплексного аналізу.  
Фінансовий аналіз дозволяє судити про ефективність та надійність 
діяльності організації та її керівного складу. 
Головна мета фінансового аналізу – отримання ключових параметрів, що 
дають об'єктивну і більше точну картину фінансового стану підприємства.  
Великого значення фінансовий аналіз набуває також у випадку, коли від 
виступає не як складова частина завдання з надання впевненості (аудиту), а 
коли виконання фінансового аналізу є самостійним завданням, яку виконує 
суб'єкт аудиторської діяльності. 
Фінансовий аналіз можна розглядати як спосіб накопичення та 
використання даних бухгалтерського обліку, цілями якого є:  
- об'єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів, 
ефективності і ділової активності підприємства;  
- виявлення чинників стану та отриманих результатів;  
- підготовка і обґрунтування прийнятих управлінських рішень в галузі 
фінансів;  
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- виявлення та мобілізація резервів поліпшення фінансового стану та 
фінансових результатів, підвищення ефективності всієї господарської 
діяльності; 
- оцінка фінансово-господарських перспектив його функціонування в 
майбутньому;  
- виявлення меж можливих умисних і неумисних помилок в зовнішній 
звітності клієнта. 
Фінансовий аналіз використовується в аудиті в наступних аспектах.  
Перше, як метод фінансового механізму підприємства, процесів 
формування і використання для його оперативної та інвестиційної діяльності. 
Результатом аналізу є оцінка фінансового благополуччя підприємства, стану 
його майна, активів і пасивів балансу, швидкості обороту всього капіталу і його 
окремих частин,прибутковості використовуваних засобів. 
Знайомство з балансом підприємства є обов'язковим етапом в роботі 
аудитора як на етапі укладення договору, так і в ході самої перевірки. Фінансові 
оцінки бухгалтерських звітів у стислому і концентрованому вигляді потрібні 
аудитору як орієнтири. Вони виконують роль підказки для вибору правильного 
рішення в процесі аудиторської діяльності. Поінформованість аудитора 
внаслідок проведеного фінансового аналізу надає йому впевненість у своїх діях, 
допомагає правильно спланувати перевірку, виявити слабкі місця в системі 
обліку.  
Аналітичні процедури при проведенні аудиторської перевірки в 
міжнародних аудиторських стандартах використовується для аналізу 
показників з метою отримання аудиторських доказів. Аналіз звітності 
розглядається також у міжнародних стандартах і як супутня робота при 
проведенні аудиторської перевірки. Таким чином, посилення аналітичної 
спрямованості аудиту проявляється не тільки у збільшенні числа надаються 
клієнтам послуг з проведення фінансового аналізу, але і в зростанні ролі 
аналітичних процедур при наданні інших аудиторських послуг, в першу чергу 
при проведенні аудиту завершеної фінансової звітності.  
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Мета застосування аналітичних процедур - визначення нетипових 
ситуацій у діяльності підприємства і в його звітності.  
Еволюція розвитку аудиту проявляється в стійкій тенденції зростання 
питомої ваги аналітичних послуг в діяльності аудиторських фірм, що підвищує 
якість аудиту в цілому. Важливе завдання аудиту в даний час - надання 
допомоги спеціалістам підприємства в поліпшенні постановки обліку і 
звітності, підвищенні економічної обґрунтованості при прийнятті 
управлінських рішень. Аудитор має прагнути не стільки до виявлення окремих 
помилок і навмисного викривлення в обліку (ця функція раніше є однією з 
основних), скільки знаходження систематичних невірностей в обліку, з точки 
зору аналітика. 
Особливе значення аналіз має на ранніх стадіях аудиторської перевірки, в 
тому числі і на стадії планування проведення аудиту. На цих стадіях аналітичні 
процедури дозволяють визначити особливості діяльності клієнта, намітити 
стратегію перевірки, оцінити ступінь аудиторського ризику, виявити проблеми 
у формуванні фінансової інформації. На даному етапі плануються тимчасові 
рамки, глибина перевірки фактичного матеріалу, процедури, які доцільно 
застосувати для ефективного вирішення завдань аудиту. 
Друге, фінансовий аналіз розглядається як вид послуг аудитора.  
Клієнтів аудиту цікавить не тільки поточний фінансовий стан свого 
підприємства, але і перспектива росту, очікувані наслідки від прийнятих 
рішень.  
Останнім часом попит на послуги з проведення економічного і 
фінансового аналізу значно зріс. Це пов'язано з тим, що підприємства, 
господарюючі вже достатній час в нових економічних умовах, бажають 
розібратися у своєму фінансовому стані, намітити шляхи виходу з кризи, 
визначити, який вид продукції (робіт, послуг) приносить найбільший дохід 
(збитки) та ін. Деякі підприємства перебувають у важкому становищі та 
балансують на межі банкрутства. Працівники економічних служб підприємств 
не володіють методами проведення аналізу фінансового стану в умовах 
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ринкової економіки, не мають досвіду складання бізнес-планів.  
Серед завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 
історичної фінансової інформації, визначено вид аудиторських послуг - 
здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний 
та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності. 
При цьому, якщо аудит чи огляд історичної фінансової інформації – це види 
аудиторської діяльності, які неодноразово були предметом наукових 
досліджень, то такі аудиторські послуги, як виконання завдань стосовно 
економічного, фінансового, стратегічного та інших видів аналізу – це теми, що 
є менш дослідженими. Відповідно, менша кількість суб’єктів аудиторської 
діяльності мають достатній досвід та можливості такі послуги надавати 
користувачам. В той же час, саме послуги аналізу, особливо фінансового 
аналізу, - це ті аудиторські послуги, яких потребують господарюючі суб’єкти 
для можливості спочатку об’єктивно оцінити стан та результати господарської 
діяльності, а потім внести необхідні зміни в діяльність для їх покращення. 
Фінансовий аналіз дозволяє судити про ефективність і надійності 
діяльності організації та її керівного складу. В рамках фінансового аналізу 
проводиться «горизонтальне» зіставлення статей балансу і обчислюваних 
показників за декілька звітних періодів, а також «вертикальне» зіставлення 
діяльності даної організації з іншого. При цьому керуючого може цікавити як 
поточний фінансовий стан підприємства, так і його найближчі перспективи.  
Третє, фінансовий аналіз як метод аудиторського доказу. Аналітичні 
процедури в більшій чи меншій мірі використовує кожен аудитор. Збір свідчень 
здійснюється за допомогою аналітичних процедур. У міру своєї кваліфікації 
аудитор використовує аналітичні прийоми для прийняття рішення про 
достовірність значення показника, відображеного у фінансовій звітності, за 
допомогою спостереження, порівняння, підтвердження, опитування, контролю 
та інших необхідних у кожному конкретному випадку процедур. У результаті 
аналізу формується оцінка достовірності об'єкта, що перевіряється обліку. Дана 
оцінка є непрямим свідченням, на основі якої аудитор приймає рішення про 
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необхідність застосування інших аудиторських процедур, більшою мірою 
орієнтованих на отримання прямих свідчень, якщо ця необхідність зумовлена 
попереднім аналізом об'єкта обліку.  
Четверте, фінансовий аналіз як елемент фінансового менеджменту. 
Введення нового Плану рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм 
бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в більшу відповідність з 
вимогами Міжнародних стандартів та перехід до застосування Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності великою кількістю 
підприємств викликають необхідність використання нової методики 
фінансового аналізу, що відповідає умовам ринкової економіки. Така методика 
потрібна для обґрунтованого вибору ділового партнера, визначення ступеня 
фінансової стійкості підприємства, оцінки ділової активності та ефективності 
підприємницької діяльності. Основним (а в ряді випадків і єдиним) джерелом 
інформації про фінансову діяльність ділового партнера є бухгалтерська 
звітність, яка стала публічною. Звітність підприємства в ринковій економіці 
базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, 
що зв'язує підприємство із суспільством і діловими партнерами - 
користувачами інформації про діяльність підприємства.  
Що стосується методики проведення фінансового аналізу. Методика 
проведення фінансового аналізу включає в себе основні принципи і методи 
вивчення фінансової інформації про діяльність підприємства.  
Щоб підготувати достовірний аудиторський висновок, необхідно 
провести аудиторську перевірку по суті, яка може здійснюватися із 
застосуванням різних методів фінансового аналізу.  
Основний принцип аналітичного читання фінансових звітів - це 
дедуктивний метод, тобто від загального до конкретного, який повинен 
застосовуватися багаторазово.  
На практиці вироблені основні методи читання фінансових звітів: 
горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз, метод 
фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз, факторний аналіз.  
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Горизонтальний аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім 
періодом.  
Вертикальний аналіз - визначення структури підсумкових фінансових 
показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результати в 
цілому.  
Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом 
попередніх періодів та визначення основної тенденції динаміки показника, 
очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих 
періодів.  
Метод фінансових коефіцієнтів - розрахунок відносин між окремими 
позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків 
показників.  
Порівняльний аналіз - це і внутрішньогосподарський аналіз зведених 
показників звітності за окремими показниками фірми, дочірніх фірм, 
підрозділів, цехів, і міжгосподарський аналіз показників даної фірми порівняно 
з показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми 
загальноекономічними даними.  
Факторний аналіз – аналіз впливу окремих факторів на результативну 
показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів 
дослідження. Факторний аналіз може бути як прямим, тобто роздроблення 
результативного показника на складові частини, так і зворотним, тобто 
з'єднання окремих елементів у загальний результативний показник.  
Фінансовий аналіз є частиною загального повного аналізу господарської 
діяльності, який складається з двох тісно взаємозалежних розділів: фінансовий 
аналіз і виробничий (управлінський) аналіз.  
Фінансовий аналіз, ґрунтується тільки на бухгалтерській звітності, 
набуває характеру зовнішнього аналізу, тобто аналізу, виробленого за межами 
підприємства зацікавленими контрагентами, власниками або державними 
органами.  
Особливостями зовнішнього фінансового аналізу є:  
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- різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу;  
- множинність суб'єктів аналізу,користувачів інформації про 
діяльність підприємства;  
- наявність типових методик аналізу,стандартів обліку та звітності;  
- орієнтація аналізу тільки на публічну, зовнішню звітність 
підприємства;  
- обмеженість задач аналізу як наслідок попереднього фактора;  
- максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів 
інформації про діяльність підприємства. 
Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу, здійснюваного 
партнерами підприємства за даними публічної фінансової звітності, складають:  
- аналіз абсолютних показників прибутку;  
- аналіз відносних показників рентабельності;  
- аналіз фінансового стану,ринкової стійкості, ліквідності балансу, 
платоспроможності підприємства;  
- аналіз ефективності використання позикового капіталу;  
- економічна діагностика фінансового стану підприємств та 
рейтингова оцінка емітентів.  
Внутрішньогосподарський фінансовий аналіз використовує як джерело 
інформації, крім фінансової звітності, також і інші дані системного 
бухгалтерського обліку, дані про технічну підготовку виробництва, нормативну 
і планову інформацію та ін.  
Внутрішньогосподарський фінансовий аналіз може бути доповнений і 
іншими аспектами, що мають значення для оптимізації управління: аналіз 
ефективності авансування капіталу, аналіз взаємозв'язку витрат, обороту і 
прибутку і ін. У системі внутрішньогосподарського управлінського аналізу є 
можливість проведення комплексного економічного аналізу й оцінки 
ефективності господарської діяльності.  
Особливостями управлінського аналізу є:  
- орієнтація результатів аналізу для свого керівництва;  
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- використання всіх джерел інформації для аналізу;  
- відсутність регламентації аналізу з боку;  
- комплексність аналізу, вивчення всіх сторін діяльності 
підприємства;  
- інтеграція обліку, аналізу,планування і прийняття рішення;  
- максимальна закритість результатів аналізу з метою збереження 
комерційних таємниць.  
У завдання зовнішнього аудитора входить проведення фінансового 
аналізу на підставі даних бухгалтерської (фінансової) звітності, що складається 
з окремих блоків, які найбільш повно відображали б фінансово-господарську 
діяльність підприємства і його фінансовий стан.  
Методика фінансового аналізу включає в себе наступні блоки:  
- загальна оцінка динаміки та структури статей бухгалтерського 
балансу - здійснюється шляхом побудови аналітичного балансу і проведення 
його горизонтального і вертикального аналізу;  
- оцінка фінансової стійкості - здійснюється з допомогою фінансових 
коефіцієнтів, що відображають співвідношення активів і джерел їх формування;  
- оцінка ефективності діяльності підприємства - проводиться на 
підставі розрахунку показників рентабельності різних аспектів діяльності 
підприємства;  
- оцінка ліквідності балансу підприємства - включає в себе 
визначення співвідношень активів і пасивів, згрупованих за ступенем 
ліквідності та строками погашення відповідно;  
- оцінка платоспроможності підприємства – здійснюється шляхом 
аналізу структури балансу та визначення ймовірності настання банкрутства. 
Ми вважаємо, що при проведенні аудиту фінансово-господарської 
діяльності підприємств в цілому, їх структурних підрозділів і підтвердження 
достовірності показників фінансової звітності потрібне широке застосування 
прийомів і методів фінансового аналізу. 
Фінансовий аналіз надасть допомогу аудиторові у виявленні помилок в 
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звітності і місць, де вони найбільш вірогідні. Застосування методів фінансового 
аналізу в аудиті дасть можливість скоротити терміни аудиторської перевірки і 
витрати на проведення аудиту. В той же час оцінюючи результати аналізу на 
цій стадії перевірки аудитор зможе визначити так само міру ефективності своєї 
роботи. 
Аналіз фінансового стану підприємства дозволить аудиторові дати 
укладення про важкі фінансові ситуації клієнта, зробити прогнози бізнес-
діяльності на майбутнє і прийняти обґрунтовані, а також якісні управлінські 
рішення. 
Таким чином, фінансовий аналіз грає величезну роль в аудиторській 
діяльності, здатний зробити істотний вплив на подальший розвиток 
економічного суб'єкта, його місце в ринковій економіці. 
Якісний фінансовий аналіз - основа усього процесу аудиторської 
перевірки, тому йому приділяється найпильніша увага, як аудиторською 
організацією, так і економічним суб'єктом, який в нім безпосередньо 
зацікавлений. 
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